

































































に，２０１１年９月の「第７２回東京国際ギフト展“THE７２nd TOKYO INTERNATIONAL Gift Show
AUTUMN２０１１”」，１０月の「湘南ひらつかテクノフェア２０１１」，「羽田空港国際化１周年記念イ
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